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学校略称 A（パリの小学校） B（山の小学校） C（谷の小学校） D（谷のコレージュ）
学校種別 公立小学校 公立小学校 公立小学校 公立中学校
地域 パリ市内 リオン市郊外（山） リオン市郊外（谷） リオン市郊外（谷）
全学級数 9 2 4 14




















































男子 女子 不明 合計 特記すべきこと
遊
ぶ




　（校庭で遊ぶ） 13 11 2 26
　（おいかけっこ） 1 1 0 2
　（友達とおしゃべり） 0 5 1 6
サッカーをする 8 2 2 12 サッカー場，校庭で
雪で遊ぶ 1 1 1 3 雪合戦，かまくら作り
カード交換 0 2 0 2 パリの小学校のみ
授
業
授業が好き 2 0 0 2
算数・数学の授業 23 16 2 41 「幾何学」を４含む
体育スポーツの授業 18 10 2 30 「体育館で」を１含む。リヨン市郊外の３つの学校のみ
創造芸術の授業 3 12 3 18 リヨン市郊外の３つの学校のみ
フランス語の授業 4 8 0 12 「文法」を１含む
英語の授業 6 4 1 11
視覚芸術 6 3 0 9 谷の小学校のみ
歴史の授業 3 4 1 8
技術の授業 4 2 2 8 コレージュのみ
　（コンピューター） 3 1 1 5
音楽の授業 0 6 1 7 全て女子。「音楽で歌を歌う」を含む
科学の授業 3 3 0 6
　（実験） 0 2 0 2
地理の授業 1 2 0 3




図書館 0 5 1 6 「図書館で本を読む」２を含む
本を読む 0 1 1 2 「授業中」１を含む
休み時間 0 5 2 7 「散歩」２「お昼休み」２を含む
絵を描く 3 3 0 6
食堂でランチを食べる 0 3 0 3
水泳 2 0 1 3
演劇 2 1 0 3




歩学習期 Cycle des apprentissages premiers」，サイクル２は５～７歳で「基礎学習期 Cycle 
des apprentissages fondamentaux」，サイクル３は８～10歳で「深化学習期 Cycle des 
approfondissements」と呼ばれる。中等教育 Enseignement secondaireは，4年間のコレージュ
（中学校）と３年間のリセ（高等学校）からなる。コレージュの第３学年は，オリエン























































































男子 女子 不明 合計 理由 特記すべき事項
レクリエーショ
ンの校庭
（La cour de 
récréation）















校 庭（La cour）， 校
庭の隅っこ２も含む
広場（Le préau） 4 4 0 8 スポーツができるから  6 その他の理由はなし











戸外 1 1 0 2 楽しめる  1太陽の下で友達と笑ったりできる  1
















部屋の片隅 0 2 0 2 コンピューターがあるし，小さな隅っこが大好きだから  2 いずれも谷の小学校
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─　　─
音楽室 0 5 1 6 音楽が好き  2歌うのが好き  5
コンピューター














トイレ 0 3 0 3 暖かいから  3 女子のみ
図表3‒2　学校のなかで好きな場所（少数派の意見）
場所 理由 属性 学校
２階のホール 男子／CM1 パリの小学校
人目につかないところ 友達と笑うため。秘密の場所と呼ばれている 不明／CM2 山の小学校
創造芸術の部屋 現代美術が好き 男子／6年生 コレージュ
バスケットコート スポーツができるから 男子／6年生 コレージュ
プール 水泳が好きだから 女子／6年生 コレージュ
ホワイエ やりたいことができる。結局ほとんどそう 女子／6年生 コレージュ
図表4‒1　次の学校活動は好きか（学校別）
全体 パリの小学校 山の小学校 谷の小学校 コレージュ
実数 平均値 SD 実数 平均値 SD 実数 平均値 SD 実数 平均値 SD 実数 平均値 SD
クラスで友達と
おしゃべり 125 3.06 2.51 51 3.69 2.72 11 3.55 2.21 39 2.56 2.61 39 2.56 2.61
クラスで算数 123 3.63 2.80 51 3.25 2.68 11 3.73 3.00 39 3.46 2.96 39 3.46 2.96
食堂でランチ 113 4.77 3.17 49 4.63 3.09 11 4.27 2.87 35 5.80 3.39 35 5.80 3.39
校庭でボール遊び 122 3.99 3.07 51 4.20 2.96 11 3.73 2.57 39 2.95 2.91 39 2.95 2.91
廊下を歩く 124 4.56 2.65 51 5.08 2.60 11 4.64 2.16 39 3.79 2.75 39 3.79 2.75
体育の授業 124 3.02 2.61 51 2.73 2.41 11 2.82 2.75 39 3.05 2.87 39 3.05 2.87
図書館で読書 124 2.89 2.52 51 2.78 2.35 11 1.91 1.38 39 3.21 2.92 39 3.21 2.92
学級会の時間 123 3.96 2.66 51 4.10 2.44 11 3.00 1.79 39 3.51 2.79 39 3.51 2.79
遠足 122 2.28 2.05 50 2.26 2.01 11 1.73 1.01 38 1.82 1.77 38 1.82 1.77










小学校男子 小学校女子 コレージュ男子 コレージュ女子
実数 平均値 SD 実数 平均値 SD 実数 平均値 SD 実数 平均値 SD
クラスで友達と
おしゃべり 45 3.02 2.72 48 3.38 2.65 11 2.18 1.83 12 2.58 1.51
クラスで算数 45 2.60 2.38 48 3.81 2.94 11 3.55 2.66 10 6.10 1.91
食堂でランチ 44 4.52 3.35 43 5.49 3.03 8 4.38 2.88 10 2.70 2.31
校庭でボール遊び 45 2.64 2.76 48 4.69 2.83 10 3.80 3.26 10 7.00 2.58
廊下を歩く 45 3.96 2.48 48 5.21 2.73 10 3.90 2.60 12 5.25 2.70
体育の授業 45 2.73 2.31 48 3.04 2.88 10 3.10 2.47 12 4.08 2.68
図書館で読書 45 3.71 2.93 48 2.19 1.96 10 2.10 2.51 12 3.33 2.02
学級会の時間 45 3.93 2.64 48 3.38 2.33 10 3.10 2.51 12 6.42 2.71
遠足 44 2.23 1.90 48 1.83 1.81 11 2.73 2.24 12 3.92 2.81





































0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
図表4‒3　以下の学校活動は好きか（学校段階・男女別）
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